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СУПСТАНДАРДНИ МАЪАРИЗМИ 
У СРЕМЧЕВОМ ДЕЛУ ПОП ЪИРА И ПОП СПИРА 
(поводом 150-годипиыще од пишчевог ро!)ен>а) 
1ован 1ерковиЬ 
(Србща, 21000 Нови Сад, ул. Антона Чехова 2) 
1.1. Стеван Сремац (1855-1906), знaчajaн, популаран и омшьен српски 
писац ро!)ен ]е у Сенти. Сента, градско насел»е у северном делу Бачке, лежи 
на дecнoj обали Тисе. У прошлости je са Сегедином представл>ала важан за-
натлщски и трговачки центар у Потиру. До средине ХУШ века била je српско 
насел»е. После сеобе Срба у Русщу нaceл>aвajy je Ма^ари и од тога времена 
до данас ма^арски живал, чини веЬину (Енциклопедща). 
Сремац]е у родном месту живео до cвoje дванаесте године, када се 
сели у Београд у коме je поха^ао средцьу и високу школу (дипломирао из ис-
тори)е на Велико] школи у Београду, 1878). Као професор исторще службо-
вао ]е у Пироту и Нишу десетак година, а после (1892) у Београду све до смрти 
(ДеретиЬ 1985: 397). 
1.2. У свом юьижевном раду Сремац ]е описивао средине из три разли-
чите зоне српског ]езика: банатску (бачку), нишку и београдско-срби]'анску. 
Сремац ]е припадао реалистичком юьижевном правцу ко]и ]е у срп-
ско] юьижевности преовла!)у]е у друго] половини XIX века. Први круг срп-
ских реалиста (ГлишиЬ, ВеселиновиЬ и др.) био ]е орщентисан на сеоски ам-
бщент; други, нешто мла!)и писци (н>има припада и Ст. Сремац), мотиве за 
сво]а дела привенствено налазе у паланкама, варопшцима и градовима. Овом 
кругу треба приюьучити и знатно стари] ег .Такова ИпьатовиЬа (ро!)ен у Сент-
андре]и, 1822). 
1.3. ОсврНуйи се на епоху српског реализма у целини, Д. Вученов 
(1965: 221) као н>егово битно обележ]е истиче регионализам: 
„Отуда ]е ]едан од важних видова регионализма постала употреба ло-
калног говорног стала у диалогу, ко]и ]е опет био важан елеменат разви]ан>а 
приповетке и унутрашн>е структуре прозног дела уопште у овом юьижевном 
периоду. Како ]е за реализам карактеристично да се писац спупгга ме!)у ни-
же друштвене сло]еве то су се у уметничком диалогу ко]и воде л>уди из те 
средине, нешколовани и неуки у юьижевном ]езику коме нису знали ни гра-
нице, морали развита дщалектизми, архаизми, варваризми, професионални 
жаргони и други облици одступан»а од юьижевног ]езика, Вукове и вуковске 
юьижевне норме. Ме1)утим, ]едном осво]ена слобода нще се задржала само у 
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границама диалога него се ширила дал>е, прелазила у пишчеву наращу у, 
н>егов опис и другде." 
1.4. Сремчева Haj знача] Hnj а дела, као игго je речено, везана су за три 
различите зоне: Ниш (Зона Замфирова, Ивкова слава, Гир Герас и др.), за 
подруч]е западне Cpőnje (Вукадин) и Баната (Поп Ti upa и поп Спира). Н>его-
ва пак дела могу да послуже као одлична илу страшу а изнетих тврдн>и Д. Ву-
ченова jep су критичари истицали да писац веома верно преноси говор сре-
дине Kojy onncyje и да je у томе ненадмашан. Због тога je дело Ст. Сремца 
било често у жижи интересована лингвиста, посебно диалектолога. Meíjy-
тим, Hajemne je пажн>е било усмерено на дела из Нишког региона. 1език Поп 
Ъире и поп Спире порешен je са данаппьим говорима Boj во дине, првенстве-
но Баната и Бачке; за домен лексике истиче ce yrmjaj немачког и ма^арског 
je3HKa Kojn се по правилу не roiycrpyje примерима, или пак са 3-4 примера 
(исп. Пецо 1995 и тамо наведену литературу). 
1.5. TepHTopnja северног и срещьег Баната и северне и средн>е Бачке 
je вишенационална, поред Срба и Хрвата на овом простору живе Ма^ари, 
Румуни и Словаци (подруч]е Баната), а до Kpaja Другог светског рата на це-
лом подруч]у били су 6pojHH и Немци, што je погодовало pa3Bojy више]езич-
ности. Српска дщалектологща до данас располаже са малим 6pojeM речника 
шуединих народних говора. Речник српских народних говора Во]водине 
обухватио je у четири изашла тома око половину слова азбуке (A-Jb), а рад 
на прикушьан>у rpatje и H»eHoj дал»ом обради Tpaje. 
1.6. Као што je истакнуто, Сремац je ро!)ен у граду с веЬинским ма-
1)арским становништвом и у н»ему провео прве CBoje године живота. Oeaj пе-
риод могао je бита довол>ан да он поред свога матерн>ег je3HKa добро савла-
да и ма^арски j e3HK, чиме се може об]аснити релативно велики 6poj преузе-
тих ма^арских речи у н>еговом делу из BOJво!)анске средине. 
2.1. Списак ма^аризама износи се азбучним редом. Свака реч се илу-
CTpyje jeflHHM или са два примера, уз Koje се, у загарди, наводи страница са 
Koje je преузет. После примера следе потврде Koje смо налазили у одговара-
jyhHM речницима. 
АЛДУМАШм. р. 
Kynyje кон>е успут и ruiaha и raije алдумаш (207)1 
РМ-СХ: áldomás = алдомаш, алдумаш 
РМС: алдумаш = алдомаш мац. Пийе Koje ce nnje при куповини или 
npoflajn 
1 Истицан»е речи у изнетом примеру ]е меде; у загради иза текста у коме се 
реч налази наводи се страница дела. 
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АМИШАГм. p. 
Да ви'ш амишага аегова (355) 
РСАНУ: амишаг, -ага м. (мац. hamisság) в. хамишаг 
РМС: хамишаг, -ага м. мац. покр. в. амишност 
амишност, -ости, овде употреблено у значен>у под 2. пре-
преденост, лукавост 
АРЕЬЕВИ м. р. мн. 
Коме Tpe6ajy кола с аргьевима, — Taj ме мора потражити (278); 
Jep6o, што je било кола с артъеви по селу, то je сада све на путу (278) 
РСАНУ: áprbeeu м. мн. (мац. ernyő) кров, заклон од асуре, платна или 
npyha на сеоским или коморщуским колима 
БАГОВ м. р. 
Пишите да му шал»емо пет форината сребра да му се на!)е [...] нека не пуши 
багов к'о неки паор, нека пуши цигаре к'о н»егов пггражмештер (50) 
РСАНУ: багов, багдва м. (мац. bagó) значен>е наведено под 1.6. дуван 
р^авог квалитета 
БИРОВ м. р. 
Hnje могло да npofje без бирова (29) 
РСАНУ: биров, бирова (бйров, -два и -два) м. (мац. bíró = cyduja) са 
значеььем Koje се наводи под 3. заст. сеоски кнез или кмет 
или под 4. покр. председник градске огаытине и н>еног суда 
БИСТОШ м. р. 
Мила Кишбиров и Неца бистош jaKO се поносе што су били ньегови 1)аци (29) 
РСАНУ: би^стош м. (мац. biztos) полшедац, полищцски повереник 
БОЛАР м. р. 
[...] или да слуша меланхоличног őojmapa (164) 
РСАНУ: 6öjmáp, -ápa м. (мац. bojtár) покр. ист. помагач чувара стоке, 
ист. 6yjTap 
БОЛАРОВ, -а, -о 
Изгледа чупав и отрцан к'о öojmapoea капа (164) 
РСАНУ: 6ojmápöe, -а, -о покр. K O J H припада 6ojTapy 
БОЛАРСКИ, -а, -о 
Баш joj je приповедао [...] о [...] малим бо]тарским платама (164) 
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РСАНУ: őőjmapcKÜ, -а, -о покр. ксуи се односи на бсутара, ксуи je као у 
6ojTapa 
БОТУШЕ ж. р. мн. 
[купили су] и ботуше за обе попадье (321); 
и показа joj кушьене ботуше (339) 
РСАНУ: ботуше, бдтуша ж. мн. (мац. botos), покр. варв., исп. значен>е 
под 2. собне ципеле од филца, врста патика 
ВАРМЕЪА ж. р. 
И славна вармеТ)а и сви га Tmynnpajy господин доктор Шандор (402) 
РСАНУ: варме^а ж. (мац. vármegye) облает у yrapCKoj и нашим зем-
л»ама под угарском влашЬу 
ГАЗДАШАГ м. р. 
Ди би Moj газдашаг био (173) 
РМС: газдашаг, -ага м. мац. покр. в. газдалук (= газдинство, имагье) 
РМ-СХ: gazdaság = газдинство, господартсво 
ГАЕЬЕВИ м. р. мн. 
Три камере сламе, камера гатъева, шапурика (48) 
РМС: гатьеви м. мн. покр. комади горива припремл>ених од гове^ег 
измета и сламе измешане и осушене 
РСАНУ: гйгь, zán>a м. (мн. zán>eeü) (мац. gané), 1)убре, осушена говела 
балега помешана са сламом и исечена у облику цигле (Koja се 
употребл>авала као гориво) 
ДИСНОТОР м. р. 
Дошло време свшьских даЬа (такозваних „диснотора") (243) 
РМС и РСАНУ : не noTBp^yjy ову реч, а 
РМ-СХ: disznótor у преводу наводи значение 'клан»е свшьа (у C B o j o j 
купи)' 
ДОРОЦ м. р. 
Сипи ситна киша и пробна сиротшьски дороц (240) 
РСАНУ: ддроц, -оца м. (мац. daróc) покр. врста сукненог огртача, гун> 
Ъ И Ж О Ш м. р. Чувао се ноЬу и од сеоских 1)илкоша (32) 
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РСАНУ: })и$лкош м. (мац. gyilkos = убща), (често погрдно) нерадник, 
размажени сеоски или маловрашки гиздавац, кицош, намет-
л>ивац 
ИРОШ м. р. 
Ал' и jecaM био ирош [...] Нисам се, што кажу, 6oj'o ни]едног бачког ироша 
ни пушЬо га испред себе (300) 
РСАНУ: ирош м. (мац. híres) покр. 1. OHaj ксуи воли да се дотеру|е, ки-
ти, кицош, гиздавац, мангуп, лола 
ИРОШИТИ СЕ, -им се 
[...] ироше се jep xohe да привуку дево]ке (8) 
РМС: йрошити се, -им се несврш. покр. носити се и понашати као 
ирош, кицошити се, гиздати се 
ИРОШКИ, -а, -о 
Носи ирошку пошу (36) 
РМС: йрошкй, -á, -ö Kojn се односи на ироша, Kojn je као у ироша 
ИРОШКИ, прил. 
Хааа! Викну Рада на кон>е и пуче ирошки бичем преко н>их (419) 
РСАНУ: йрошкй прил. као ирош, кицошки 
ИШПАНОВ, -а, -о 
Tője била ишпанова жена (17) 
РМС и РСАНУ: не наводе придев, вен само именицу йшпан, 
pán) заст. покр. надгледник, надстсуник на 
или cnaxnjcKOM иман>у 
JAPOLLI м. р. 
А изветрило je то чим сам изиш'о на]арош (121) 
РСАНУ: jápom м. (мац. járás = ледина) општински папльак, паша, па-
сиште; пол>е, пол>ана 
JAPOHIKH, -а, -о 
С тигли су на japoшкu пут (121) 
РСАНУ: jйрошкй, -а, -о Kojn се односи на japoin, KOJH припада japouiy 
КИШБИРОВ м. р. Мила кишбиров и Неца бистош поносе [се] што су били н>егови 1)аци (29) 
-ана м. (мац. is-
властелинском 
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РСАНУ: кийибирбв (кишбйров), -два и -два м. (мац. kisbíró = малы су-
ди] а) варв. покр. нижи општински служебник 
КУРУЦ м. р. 
[...] приповедало се за н>, да je био наизменце час у рукама Ракощуевих ку-
руца а час га преотимали Монастирлщеви Срби (336) 
РМС: ку$руц м. ист. сел>ачки устаник у Мацарско] у 16. и 17. веку 
Л О Ж А ж. р. 
Ту je требала да буде, па да види лопка^едш како се жали супруг и муж (377) 
РСАНУ: лдЬка ж. в. лопа 
лоНа ж. (према ма1). lotyö) покр. погрд. а. женска особа недос-
TojHor понашан>а, неморална жена, невал>алица, блудница 
НЕМЕШ м. р. 
Та обешел>аци сте ви сви, кол'ко вас je roí)! Немеши вам Tpe6ajy, немегии! (273) 
РСАНУ: неРмеги м. (мац. nemes) ист. и покр. племип, припадник пле-
мийког сталежа 
НЕМЕШАГ м. р. 
Прве године, као млад попа, заборавивши C B o j немешаг па чак и чин, уме-
шао се ме!)у ону гомилу, Koja обично салета кумова кола, па се дере: „Куме, 
изгоре ти кеса!" (12) 
РСАНУ: не$меьиаг м. (ма1). nemesség) покр. племиЬко зван>е, племство 
НЕМЕШКИ, -а, -о 
Спира je био из паорске, али немечке купе (50) 
РСАНУ: нёмешкй, -á, -ö KOJH припада невешима, племиЬима, K O J H се од-
носи на немеше, племийки, уопште свойствен вишим друшт-
веним сло]евима 
Овде: богатой, имуЬшуи свет 
ПАЛАШ м. р. 
Те join какви смо najmauiu и прщателъи били (280); 
[...] да се променим сас оним MojHM najmauiOM и колегом (172) 
РМС: nájdáui, -áiua м. мац. = najmaiu, друг, npujame/ь 
РМ-СХ: pajtás = друг(ар) 
ПЕРЗЕКУТОВИЦА ж. р. 
rocnoja перзекутовица (64) 
Овде: перзекуторова жена (в. перзекутор) 
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ПЕРЗЕКУТОР м. р. 
А кол'ко да испечем кожурице, перзекуторе Moj - пита као Савка (175) 
У маварском етимолошком речнику (Бенке) за реч perzekutor наводе се два 
значен>а: 1. üldöző (нем. Verfolgen) према лат. perzecutor, у значен>у 'прого-
нител» (хришпанства)', 2. оптужител>, тужилац 
Обе наведене речи (перзекутовица и перзекутор) доводе се у везу с значе-
н>ем под 2: жена тужиоца (функщца у суду) односно 'прогонител.' 
ПОРТ у сложеном изразу ТИСА-ПОРТ м. р. 
Tuca-порт T.j . обала Тисе; управо OHaj Kpaj вароши што je Kpaj Тисе, Kpaj 
обично МаЬарима насел>ен, у коме je према томе, следователно, нопу много 
живл>е него дан>у (181) 
Ово je пишчев превод дат у напомени испод текста. 
Исп. РМ-СХ: part = обала 
РАДАШ м. р. 
То je као радаш добио (172) 
РМС: радаш м. заст. б. оно што се добвда као поклон уз кушьену робу 
РМ-СХ: ráadás = додатак 
РАЦм. р. 
То су све били Раци (43) 
РМС: Рац, Раци м. мац. (из лат.) погрдан ма^арски назив за Србина 
РАЦКИ, -а, -о [...] па тек моле Бога зарацко cnoKoj душе (417) 
РМС: рацкй, -ä, -ö Kojn се односи на Раце, Kojn припада Рацима 
РИФ м. р. 
А пошториф? (реч je о тканини, J. J.) (195) 
РМС: риф, рифа м. мац. стара мера за дужину од око 75 см. - ист. 
аршин, лакат 
Р01ТАШКИ, -а, -о 
Ал', 'оЬете л ' неку од они' иза певнице, ил' Ьете неку онако с рогл»а, онако 
што ми кажемоpojташку (реч je о песми, J. J.) (415) 
Реч се доводи у вези с именицом pojma. 
РМС: pőjma ж. мац. peca као украс, киЬанка 
РМ-СХ: rojt = с pojmoMa, излизан, отрцан 
Овде у пренесеном значеау: слободнщег (беЬарског) садржа]а и мелодще 
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СОЛГАБИРОВ м. р. 
Неки солгабирови са зашшьеним и трговци са уфитшьеним брковима (112) 
РМС: солгабиров, -ова и солгабиров, -два м. ма1). срески, општин-
ски начелник 
РМ-СХ: szolga = слуга, служите/ь; bíró = cyduja, судац 
СОЛГИН, -а, -о [... ] ко ja има солгину плаЬу (170) 
Овде: солгабиров/ьеву, ону Koja припада солгабирову 
ТЕЛПАСОВКА, ж. р. 
Поздрави ти, каже, T B o j y милостиву те]шасоуьку (181) 
РМ-СХ: tejesasszony = млекарица 
ТОЦКИ, -а, -о 
Одскита [...] за неким тощим уланерским филером (253) 
РМС: то fтеки, -а, -о K O J H се односи на Тотове и Тотице, K O J H при-
пада Тоту и Тотици, словачки 
РМС: Tőm, Tóma м. (мн. Тотови) ма^арски погрдан назив за Словаке 
ФИЛЕР м. р. 
Одскакутала [...] за неким тотским уланерским филером (253) 
РМ-СХ: fillér = filir, нема ни филира = нема ни пребщене ларе 
Овде: (пренесено значен>е) сиромах, човек без новца 
ЧИКОШ м. р. 
[...] чикоши из Бачке (278) 
РМС: чйкоги, -оша м. когьушар, коуьар 
РМ-СХ: csikós = коуьар, коуьушар 
ШОГОР м. р. 
Први се nojaBHO шогор (193) 
РМС: шогор м. мац.-нем. женин брат, шурак, муж женине сестре 
пашеног, сестрин муж, зет 
РМ-СХ: sógor = шурак, шура, шур/ак, зет 
ШОР м. р. 
Jaoj! иако сте тек у другом шору (51) 
РМС: шор, шора м. (мн. шдрови) мац. улица 
РМ-СХ: sor = 1. ред, врста; (улица), шор 
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ШТРАЖМЕШТЕР м. р. 
[...] нека пуши цигаре к'о и н>егов штражмештер (34) 
РМС: стражмештар, -штра м. заст. по рангу Haj виши подофицир 
у ŐHBinoj aycTpo-yrapcKoj во^сци, наредник 
РМ-СХ: strázsál = чуваши; mester = Majcmop 
3. Bpoj ма^аризама у Сремчевом делу знатно je вейи. У складу с опре-
дел>ен>ем да издво]имо лексеме Kője речници српског (српско-хрватског) 
Tperapajy као нестандардне, са списка су изозстале све речи Kője су порек-
лом из ма^арског je3mca а у изворима Kője смо консултовали оне нису тако 
окарактерисане, као: варош (város), варошица, варошки, варошанин, варо-
шанка, газда (gazda), газдарица, газдовати, газдалук, кочще (kocsi), кочи-
jaui, кочщашити, кочщашки, чарда (csárda), рагастов (ragaszt) итд. 
У речнику народних говора Boj во дине (исп. РСГВ) нису потвр!)ене 
следейе лексеме: куруц; Сремчев облик ботушке у РСГВ има и нешто друк-
4nje значен»е: навлаке за чизме од тканине или овчще коже; значен>е имени-
це лоЬка Koje се наводи у РСГВ ('бекрща') HHje у складу са значен>ем Kője има 
код Сремца. 
4.1. Речи из ма^арског je3HKa само су изузетно преузимане у избор-
ном облику, него je, по правилу, вршена фонолошка и морфолошка адапта-
цща. И значен>е преузете речи понекад не одговара у потпуности - било да 
се преузима jeflHO (или више) значен>е изворника, а не сва значен>а; понекад 
се значен>е модифику]е и у српском je3iocy: преузета реч добща нешто дру-
гачще или потпуно друго значен»е. Списак речи K O J H je изложен сасвим до-
вол>но илустру)'е ову тврдн>у. 
4.2. На фонолошком нивоу Hajöimmja адаптацэда извршена je у до-
мену прозодще. Насупрот сложеном српском прозодщском систему (квали-
тативе и квантитативне разлике акцентованих слогова и квантитативне раз-
лике неакцентованих слогова), ма^арски je3HK не no3Haje наведене дистинк-
щуе. Све речи преузете из ма^арског je3inca у српском добща]у ова битна 
обележ^а (исп. наведене примере). 
„Ма1)арски вокализам je доста различит од нашег (српског, J.J.) и раз-
у^енщи jep има вокале ö и й, а дужина и краткойа слогова доста утиче на бо-
jy вокала А и Е. Найме, A je слично изговору нашег дугог а, док je А по изго-
вору измену а и о. Е je затворешце, а Е je отворешуе од нашег е. Ипак то не 
доводи до неких проблема и недоумица, иако се нашом упрошйеном транс-
крипциям затиру неке битне изворне разлике." 
И дал>е: „Консонантизам je, ме^утим, сличан нашем и може се пре-
носити у наше писание; jедини донекле условии поступак je што за ма1). LY 
применяемо традиционалну замену /ь сагласно некадаппьем изговору Kojn 
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се чува у дщалектима - иако je данаипьи стандардни изговор/ ' (Правопис: 
221).2 
Све примере Kője смо навели у складу су с правилима и препорукама 
Koja се да]у у наведеном приручнику. 
4.3. На морфолошком плану тако!)е су извршене одре^ене адаптащуе 
преузетих речи. БудуЬи да српски je3HK р а з л и в е род, што roocTaje у ма^ар-
ском, и да спада у групу флексивних je3HKa, насупрот аглутативном ма!)ар-
ском je3HKy, приликом преузиман>а речи требало je на првом месту решити 
ова битна обележ]а српског je3mca. 
Именице варме!)а (vármegye) и pojma (rojt) у свом изворном облику 
(варме1)е, pojm) не yiuby4yjy се ни у jeflHy од nocTojehnx промена именица 
ж. р. у српском je3mcy. Форме варме^-а и pojm-a приюьучу]у се именицама 
страног порекла као контрола, централа, цензура и сл. Kője су образоване 
наставком -а у ном. jfl. и тако се приюъучу]у Haj6pojmijoj промени именица 
женског рода (KnajH 2003: 17). 
Именице асонзка (asszony) у композита mejmacoibKa (tejesasszony) и 
лоНка (lotyó) тако^е су образоване у духу српског je3mca jep je -ка ]едан од 
Haj 3Ha4aj HHJ их именичких су фикса у словенским ]езицима; у српском je3incy 
н>егова употреба je непгго ужа него у источним и западним словенским je3H-
цима пошто je изгубио значеае деминутивности (KnajH 2003: 131). Дакле, 
асогька и лоНка приюъучу]у се Haj6pojHHjим именицама ж. р. -а деклинащуе. 
Именице багов (bagó), биров (bíró), солгабиров (szolga + bíró) двост-
руко се Be3yjy за ма!}арски je3mc: „Суфикс -ов je по Скоку од мац. партиципа 
на -о, из ма^аризма као лопов, ашов пренет на домаЬе именичке, придевске, 
заменичке и глаголске основе" (KnajH 2003: 176). 
У именици аруьеви (ernyő), Koja се у српском употребл>ава у облици-
ма множине, применено je правило по коме знатан 6poj именица м. р. с jefl-
носложном основом (и pel)e с вишесложном) са завршетком на сугласник у 
ном. jfl. npoinnpyjy CBojy основу наставцима -ов-/-ев- (СтевановиЬ 1964: 198). 
5.1.1език Сремчевог дела Поп Ъира и поп Спира може се у целини 
окарактерисати као „урбани д^алекат". Найме, je3mc личности, али у одре-
1)ежу мери и самог писца, представл>а мешавину стандардног израза, диа-
лекта и особина KojüMa се одлику]'е говор описане средине. Ове последн>е 
особитости представл>а]у првенствено поза]мл>енице из немачког (Hajeelm 
6poj) и ма^арског (нешто ман>и 6poj) je3HKa. Присуство страних лексема сас-
вим je разумл>иво у вишенационално] па према томе и BHnieje3H4Hoj среди-
ни, што je писац успешно користио у обликован>у свога дела, í j . у реалис-
тичком приказу средине Kojy je описивао. 
2 На стр. 222-224 исп. писан>е свих гласова (гласовних група) ма^арског je-
зика у српском je3mcy. 
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5.2. ПишуЬи ова] рад имао сам на уму два задатака: први, да илустру-
]ем констатащце диалектолога ко]е обично гласе: „у лексици ]е присутан 
ман>и/веЬи бро] речи из ма!)арског]езика" (уз редовно изоста]ан>е потврда) и, 
друго, да подстакнем по]единце из тзв. мешовитих српско-ма^арских среди-
на да допуне списак кед и сам изнео. 
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